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に情報化の方向を辿りました。総合情報処理センターも同様で， 1994 (平成 6)年には長
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日本国際教育協会主催国際シンポジウム rVisionsof Japan The Present and 
Futureこれからの日本一世界の日本学の始点から」
日時:平成 14年 7月 19日(金)13:0"'-' 16:30 
日本国際教育協会主催公開シンポジウム「日本留学の勧め」
日時:平成 14年 7月 26日(金)11:00"'-'17:00 
8-
日文研公開講演会「近代世界の形成 一イギリスの役割・日本の役割一」













































年度からスタートしたシステムである。 MINCS-UHは、 MedicalInformation Network by 































































































開催日 主会場 番組名称 ・内容等
平成 14年 4月 9日 大分医科大学 第6囲内視鏡外科カンファレンス
平成 14年 5月 30日 東京大学 共通ソフト説明会
平成 14年 7月 11日 秋田大学 第5回 MINCS神経疾患診断・治療カンファレンス
平成 14年 7月 19日 東京大学 大学病院衛星医療情報ネットワーク運営委員会
平成 14年 10月 17日 筑波大学 日本の大学の栄養教育ーその国際性と今後の展望























































































































MPEG1 1 Mbps ビデオ CD
MPEG2 






























なく、まず PC-3に向けて配信する。 PC-3では vlcが起動しているのではなく、 NATVllが起動して
おり、 PC-3に入ってきた PC-1からのパケットは、宛先を PC-3のアドレスから PC-2のアドレスに





PC - 1 PC - 2 
HDD HDD 
P<J.1ファイル





PC - 3 
図 1ストリーム配信システム
















Intel Pentium 4 1.9GHz 256MBメモリ
PC-1 OS : Redhat Linux 8.0 
(MPEG2-PS作成のためにWindowsMe使用)
PC-2 
Intel Pentium 4 1.6GHz 128MBメモリ
OS : Redhat Linux 8.0 
PC-3 
Intel Pentium 3 866MHz 256MBメモリ







エンコーダ 開発元 動作 略称
Mpe~encode 
カリフオルニア大学





































静止画→ MPEG1 → MPEG2-PS MPEGデコード
Acod一Ccod Ddec 
3 通信路












静止画→ MPEG2-ES→ MPEG2-PS MPEGデコード
Bcod一Ccod Ddec 
6 通信路









表 5 実験1による 100フレーム分の電子透かし抽出率平均値(%)
組み合わせ番号 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 






M=2 49.35 50.71 46.55 52.79 58.18 49.48 
寸1
85'.11 0 25 M=5 54.01 52.81 21.9 52.45 
M=8 51.25 47.94 53.38 56.79 
M=2 51.65 49.81 53.91 49.2 
豆
M=5 48.75 48.67 27.99 51.63 c" 。
M=8 47.32 46.74 65.26 46.44 
M=2 49.86 45.11 75.03 49.54 
E→ T M=5 49.63 69.15 7.33 24.67 。











組み合わせ番号 2-3 2-6 1-3 1-6 
Encoder Acod一CcodBcod-Ccod Acod一Ccod Bcod一Ccod
Ddec Ddec Ddec Ddec 
M=2 46.55 49.48 46.55 49.48 
寸1




M=5 51.63 c"" 。
M=8 46.44 
M=2 49.54 
C→ r M=5 24.67 24.67 。











































































































( 3) I SDN回線を使用した遠隔モニタリングシステム
数 k m以上はなれた地域からの遠隔モニタリングとして ISDN回線を使用した遠隔
システムを情築した.図 -4のように，現場事務所と長崎大学のパーソナノレコンピュ























































































































































データを日付を付つけてデータ ベースに転送す る.データ ベースには， 0年O月O日，
























ム'01論文集， pp.33-42， 2001.10. 
2) LabVIEWユーザマニュアル， National Instruments， 1998. 
3) Gプログラミングリファレンスマニュアル， National Instruments， 1998. 
4) Internet Developers Toolkit for G Reference Manual， National Instruments， 
1998. 
5 )平成 9年 11月「モパイル構造物特性推定システムの開発」により，日本ナショ
ナルインスツルメンツ(株)アプリケーションコンテスト最優秀賞受賞









の開発，構造工学論文集， Vol. 46A (2000年 3月)pp.539-545
10) 岡林隆敏，木場敏郎，室井智文:移動体通信による振動と映像の遠隔モニタリン
























ノンリニア編集装置 DV Excellent RT Professional 
08 Microsoft社 Windows2000Professional 
CPU Intel Pentium III 800MHz Dual 
メモリ 256MB 
ハードディスク 30GB + 45GB x 2 
DVキャプチャボード Canopus社 DVREX-RTProfessional 
ノンリニア編集ソフトウェア Adobe社 Premiere6.0 
圧縮ソフトウェア RealN etworksネ土RealProducer8.5 
tl平成 15年度から、日本中の高等学校で新教科「情報」が設立され、全員必修となる。普通教科「情報」は、情報 A、



























































平成 14年度の受講生は計 17名(教育学部生 10名+工学部生7名)、作成されたコンテンツは、 「数




















































































































































































































































































































































































































































NUNet共同システムへ LAN接続するためには、 下記の方法で TCPIIPの設定を行ってください。
ホームページにも掲載しております。
http://www・cc.nagasaki-u.ac.jp/close-nagasaki -u/tcpip -jis.html 





》 設定に必要な E アドレス ・ドメインについては、部局LAN管理運用担当者にお尋ねくだ
さい。
Windows95/98/ME 







自255x-basedPCI Ethernet Adapter (10/100) 
?型フ担






















IP 7'ドレスφ い33.45 .糊 ・xxl










































① [スタート] → [設定]→ [ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。




















④ “次の IPアドレスを使う"にチェックをつけ、 下記の項目を入力します。
IPアドレス → 133.45.xxx.xxx 
サブネッ トマスク → 255.255.255.0 
デフォルトゲートウェイ→ IPアドレスの最下位を 1に変えたものを入力
例> IPアドレスが 133.45.17.99の場合は、 133.45.17.1になります。














1265 . 2日 .255. 0 
I 1お. 45.xxx. 
代管 DNSサ』バーw:
1ぬ. 45.xxx.xxx 
I 133 . 45 . 64. 5 
鮮緬憤定ω l 

















IPアドレス 一一歩 133.45.xxx立 X
サブネットマスク → 255.255.255.0 





























ザヲ意外拐事(jJ): [255.255.径5. . ~ 



































































































































































IPアドレス → 133.45.xxx.xxx 
サブネットマスク → 255.255.255.0 
デフォルトゲートウェイ → IPアドレスの最下位を 1に変えたものを入力
例> IPアドレスが 133.45.17.99の場合は、 133.45.17.1になります。




代替 DNSサーバー 一一〉 133.45.64.5 
イントネヲト 7日打IJ!汀C印刷7附 4 座|岡l
ネッ トワ-QC.乙~機能がサボ』トされてい事場合(込 IP 設定を自動的{白取得することがで




IP i'ドレス(t: 133.45.xxx.xxx 
サフネットマスウ(砂 | 255.255.255.日
デフォルトゲートウ工イ(旦): I 133.45.xxx.l 
優先 DNSササト(f): 133.45.xxx.xxx 











① [アップノレメニュー] → [コントロールパネル] → [TCP江p]を選択します。
へ舟プ
~ 帥Maε I A帥 T撒
@ A附 DVD例制 I (蜘Sync
~A帥システA ・プロフィール | 叫閥抗
~到柑肱k 2 I FiIe Exch副酔
② TCP/IP設定ウインドウが表示されるので、下記の項目を入力します。
経由先 → Ethernet 
設定方法 → 手入力
IPアドレス → 133.45.xロ.ロx
サブネットマスク → 255.255.255.0 
ノレータアドレス → IPアドレスの最下位を 1に変えたものを入力
例> IPアドレスが 133.45.17.99の場合は、 133.45.17.1になります。
ネームサーノくアドレス 1 → 該当するものを入力
文教地区 1133.45.8.13(三重 ・柳谷地区を含む)
133.45.41.240 
ネームサーノくアドレス 2 → 
!注意!
ネームサーバアドレスは必ず 133.45.64.5が下になるように設定してください。





韮卑孟.: I ttnernet 























• UNIX利用(ダイアノレアップ)パスワード変更 (net.net2) 
・パソコンでのパスワ」ド変更(学生用 ・講義用 ・研究用)
① wwwブラウザで下記に接続します。








Domain: netIDの方 一歩 net.nagasaki-u.ac.j p 
net2IDの方 一→ net2.nagasaki・u.ac.jp
学生用 IDの方(sOOOOOOO)(dOOOOOOO) 一ー参 stcc.nagasaki-u.ac.jp 
研究用 ・講義用 IDの方(fOOOO)(eOOOOOO) 一.. cc.nagasaki -u.ac.j p 
P assword : パスワード
Eelegated Management Console 
Please log in 
Login 10 
An example 
。fa domain is o 





③ Change My Passwordタブを押します。
E-mail User home page (2) 
IYou are m mt町田tdomam fstcc.na邑町出-u，ac，JP 一一一一
rYour-a;imì~ìstiator-ì~ -flÛl ~tma<;LPr白山r…a.吋広三a 叶 m
fYour y:ar.abnn剖山刊..nnnrlPT口 !るN





































(その 1)The value you entered in the Current PasswDrd field does not match the actual 
current password. Please input the correct current password and try again. 
現在のパスワードが間違っています。正しいパスワードを入力してください。
(その 2)A valid password must be at least 4 characters or longer. 
Please enter a new password and try again. 
パスワードは4文字以上になります。
(その 3)The passwords must be entered twice to ensure correctness. 
Please enter the same password in both the Password and Retype password 

























01( C 6刈 If羽 ー匂 "1
④ Netscape Communicatorを起動します。
目
⑤ 場所の欄に http://tpass"sv.c.nagasaki-u.ac担/tpass/を入力し Enterキーを押します。
⑥ 下記項目を入力し、 パスワード変更ボタンをクリック
各 シ ステムのパスワードを一括 変更します。
ユーザ名 fOOOOO<XX 
旧 J~スワー ド F宗宗弘
幸斤パスワード F宗 宗 蒜

























































netID利用者 telnet(スペース)usr.net. nagasaki -u.ac.jp 


















③ host / sessionに下記を入力し、 connectをクリックします。
netID利用者 usr.net.nagasaki"u.ac.jp









パスワードが変更されると、 iNISpasswd / attributes 'changed on registsvJ と表示されます。
エラーメッセージについて
(その1)現在のパスワードが間違っていた場合
passwd(SYSTEM): Sorry， wrong passwd 
Permission denied 
(その 2)パスワードが短い場合(パスワードは 6文字"-'8文字です)
passwd(SYSTEM): Password too short " must be at least 6 characters. 
(その 3)新しいパスワードと確認のためのパスワードが異なった場合
passwd(SYSTEM): They don't match; try again. 
(その 4)現在のパスワードと新しいパスワードが 3文字以上異なっていなかった場合




The first 6 characters of the password 
must contain at least two alphabetic characters and at least 






net2IDの方 http://mboxhost.net2.nagasaki"u.ac担/sims/ enllogin.h tml 
学生用 IDの方(sOOOOOOO)(dOOOOOOO): 
http://mboxhost.stcc.nagasaki"u.ac.jp/sims/enllogin.html 




Domain netIDの方 一→ net.nagasaki "u. ac.j p 
net2IDの方 一一歩 net2.nagasaki "u.ac.j p 
学生用 IDの方(sOOOOOOO)(dOOOOOOO) 一一歩 stcc.nagasaki"u.ac.jp 
研究用 ・講義用 IDの方(fOOOO)(eOOOOOO) 一一歩 cc.nagasaki"u.ac.jp 
Password パスワードD -




















Deliver a copy to inbox w hen forwarding e -mailにもチェック します0
• F01Ward toに転送先のメールアドレスを入力します。
(スペルミスがなし、か確認をしてくださし、)
Set Forward Rules ⑦ 
ょjニj①
立此臼竺!J
変更が完了すると rFo阿佐da悦ributeschanged successfully Jと表示されます。
⑤ Logoutタブを押し、終了します。
E-mail User home page ① 
Informa舗onforロワイフ名
!You ale m mternet domam一一-hclnaF山-u，ac，JP 一一一一-
RJourdmm山 atols
R守t日UlV町a虻t白a油1恒0口on.阻ut加D-lみe引s函nderlγ一






































































































































平成 13年度 前期 第二端末室の利用











情報処理演習 情報処理演習 コンヒ。ュータ概論 I プログラミング演習 英作文皿


































英語コミユーケーション I 英語コミュニケーション I 207番教室


























平成 13年度 後期 第二端末室の利用































木 第 3端末室 教育(デニスウィノレキンソン)







































































































































































































A critical review of the financial system of bangladesh 
and some lessons from Japan 
数理計画可法積に分おけのる構数造値に計つ算い





















































医学部附属病院 第内科 講師漬崎圭輔 B型肝炎ウィルスの変異と病態











歯学部 顎口腔生体科学 技官 小早川健
顎口腔環境科学 院生 岡地雅代 歯の移動に関する細胞生物学的研究






























(分子薬理学) 研究員 井上誠 痛みを抑える分子機構と可型的神経回路応答









工学部・機械 (材料システム学) 助教綬 高瀬徹 有限要素法による切り欠き部の弾聖性応力解析
(設計シス7ム学) 教授 浦農 摩耗機構解析計算機

















































実習工場係 技官 前田政纏 CAMIこ関する研究
技官 野中明人 機械工作実習、 CAM演習への活用
技宮 久田英樹 工作実習、CAM演習への活用
技宮辻下栄 工作実習、CAM演習への活用





















































環境開発工学 教授 岡林隆敏 記入無し



































研究員 岡島俊哉 アレンの特異反応 軸とした新しい医農薬の創製









































































































































資源利用学 ムフリ STUDlES ON SIGNALING MECHANISMS INUOLUED 
(海洋生物資源学) 院生 Dクリシュナ IN CAUSING REDROT D1SEASE BY ZOOSPORES 
アデパリ OF PY POR-PHURAE ON PORPAYRA SP 
院生 D林正裕 二酸化炭素が海産魚類に与える生理学的影響
院生和国年史 沿岸性イカ類の生殖生態
(海洋生産情報学) 院生 D高木茂 イルカの送受波および物体認識メカニズムに関する研究
(海洋食料資源学) 外国人






































(口腔病原微生物学) 助教授 大原直也 抗酸菌抗原蛋白質の同定及び生物学的活性の研究
助手 肉藤真理子 抗酸菌・抗原蛋白質の精製及び、免疫、生化学的活性の研究













(分子薬理学) 助 手水野恭伸 受容体の情報伝達
(薬品製造化学) 助手 江角朋之 生理活性天然物の有機合成
(天然物化学) 教授河野功 天然有機化合物のX線構造解析
助教授 田中隆 天然有機化合物の生理機能解明
(薬品生物工学) 教授 芳本忠 蛋白質及び核酸の情報解析
(薬品生物工学) 教授 芳 本 忠 データベースの利用














部局 学 科 身壬士 教富名 講華名(利用ID数)
(前期)





外国人講師 ジャイルズパー力一 英作文 1(20) 
外国人講師 ジャイルズパー力一 英作文m(35) 
外国人講師 デニスウィルキンソシ 英語コミュニケーション 1(1) 
講師 野崎剛一 コンビュータ概論 1(67) 
助手 染谷博司 情報科学特論 1(21) 
医学部 助教授 三根真理子 薬理学実習(92)
工学部 機械システム工学科 助教授 下本陽一 ソフトウェア演習(42)
助教授 下本陽一 ソフトウェア演習 (45)
助教授 下本陽一 線形代数学8(39)
助教授 下本陽一 計算機制御(95)
電気電子工学科 講師 金井泰久 プログラミング演習(70)
講師 金井泰久 プログラミング演習 (67)
構造工学科 教授 修行稔 ソフトウェア工学(87)
環境科学部 教授 中村剛 環境情報処理(72)
教授 中村剛 環境情報処理(77)
全学教育 教授 菅原民生・ 情報処理演習 (32)
助手 鈴木斉 情報処理演習 (3)
助手 藤村丞 情報処理演習(3)
助教授 =根真理子 情報処理演習 (50)
助手 本田純久 情報処理演習 (51)
助教授 鈴木弘之 情報処理演習 (65)
助教授 山口朝彦 入門科目 (87)
助教授 田口光雄 情報処理演習 (49)
助教授 森山雅雄 情報処理演習 (20)
講師 金井泰久 情報処理演習(49)
教授 中村武弘 情報処理演習(97)
教授 中村武弘 入門科目 (10)
助教授 山 内 淳 情報処理演習(23)
助手 柳生大輔 情報処理演習 (46)
講習会 一般 講師 丸山陽市 公開講座歯科医院からの情報発信(26)
一般 教授 金丸邦康 公開講座(65)
支術講専門師官職長
野崎剛一 公開講座(17)
事務部 技術職員 横田賢一 坂本技術区技術職員研修(22)
事務 事務 松尾信次 長崎県下国立学校等事務情報化(Excel)研修(77)






教育学部 助教授 福田正弘 インターネット入門(74)
助教授 下本陽一 情報処理実習 (6)
外国人講師 デニスウィルキンソン オーラJレコミュニケーション 1(1) 
講師 野崎剛一 コンビュータ概論 1(83) 
助手 柳生大輔 情報科学特論 1(14) 
医学部 助手 近藤久義 品質管理(86)
工学部 機械システム工学科 教授 金丸邦康 熱物質移動論(77)
助教授 林秀千人 ターボ機械設計製図(122)
助教授 植木弘信 熱機関設計製図 (122)
助教授 下本陽一 ダイナミツクシステム学(20)
助教捜 下本陽一 制御工学(95)
電気電子工学科 助教授 田中俊幸 電気電子工学実験C(33)
社会開発工学科 助教教授 姫中村野 聖順一= コ環ン境ビ政ュ策ー演タ習情報処理(64)
環境科学部 ~(9) 





助教授 下町多佳志 情報処理演習 (53)
助教授 高尾雄二 情報処理演習 (3)
講師 野崎剛博一司 l情情報報科処学概演論習(14) 








教育学部 外国人講師 デニスウィルキンソシ 英語コミュニケーション I
外国人講師 デニスウィルキンソ〉 英語コミュニケーション I
外国人講師 デニスウィルキンソシ 英語コミュニケーション I
外国人講師 デ二スウィルキンソ〉 英語コミュニケーション I
外国講人師講師 デニスウィルキンソ〉 オーラJレコミュニケーション I
全学教育 竪崎剛 ~育報型曲型益
(後期)
教育学部 外国人講師 デニスウィルキンソ〉 英語コミュニケーション I































































































































































利用区分 利用目的 利用対象者 利用経費
情報処理 本学が開講する授業、講習会 一授業、講習会等の担当教官等 無料
教育利用 等の実施 二授業、講習会等の受講者
ネットワ ネットワークを利用した情 一本学の職員 無料
ーク利用 報通信 二 総合情報処理センター長が利用
を認めた者.
学生利用 学生の修学及び修学に必要 本学の学生 無料
な情報の収集












































































































































































































































































































































































































































































経済学部 教 授 村田嘉弘
工 AザLιー 寄日 教授 金丸邦康
* 医学部附属病院 教 授 本多正幸
熱帯医学研究所 教 授 嶋田雅暁
医歯薬学総合研究科 助教授 真鍋義孝
附属図書館 事務部長 一浦勝利


































ン 第 l端末室(パソコン) 本学職員，学生等
1. 原則的には平日の 8:30"-' 17: 00 


















学内基幹ネットワーク (端末設置責任者は本学 2. 学外(インターネット)接続を
職員) 含む
ネ
NUNet共同システム 本学職員 1. 原則的に通年 24時間違用
(netIDでのメーノレ利用等) (netIDつ 2. *の ID取得には申請が必要
ネームサーバシスァム 無制限(情報登録は本学職員吟 3. はの申請は各学部のネットワ
Dialup PPPシスァム 本学職員吋 ーク運用専門委員のみ
Dialup TTYシスァム 本学職員，学生等 4. 吋の利用は netIDまたは研究用
メーリングリストシスァム 無制限(主宰は本学職員叫) ID取得者のみ
その他各種サーバシスァム 無制限 5. 判の申請は netID取得者のみ
wwページによる情報提供 http://www-cc.nagasaki-u.ac.jp/home-jis. shtml 
[問い合わせ，事務手続き等]
項目 l 利用対象 利用時間等
事務室受付 教宮，学生等
1. 原則的に平日の 8:30"-' 17 : 00 
2. 12: 00"-' 13: 00除く
電子メール center@cc.nagasaki-u.ac.jp







遠隔講義システムについて •. . . . .. • .•. .... . •.• .長崎隆志・野崎 剛一 1 




. 電子透かし埋め込み動画像の配信実験-ー 木下太 ・藤村誠 ・黒田英夫 19 
. 通信技術とパーソナルコンビュータの融合による
構造物遠隔モニタリンク、、の技術革新 . . . • . •• ... . . . .•. ••. . .岡林隆敏 28 
ノンリニア編集装置を利用した実習の一例 ... . .•.... • .. .森田裕介 36 
3.キャンパス情報ネットワーク
高速キャンパスネットワークシステムの紹介 ...• . ••.•... .山口 正道 42 
経済学部におけるネットワーク整備状況について • . •.•• . • . .鈴木斉 46 
4. FAQ:よくある質問と回答
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